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El proyecto se trata sobre Control interno y gestión administrativa el área de 
infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua. Su tipo de estudio fue descriptivo como 
correlacional, con un diseño no experimental. La investigación se ha dirigido a toda la población 
del área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua, la misma tomada como muestra 
por ser reducida su población. 
Se recogió la información y se elaboró cuestionarios que se tomó a la población muestra, 
el 1eroevaluó la gestión administrativa y el 2doevaluó el control interno en el área de 
infraestructura. Se indicó la técnica de la encuesta, los datos obtenidos fueron obtenidos y 
pasados de los datos estadísticos de SPPS versión 22. 
Se le adapto el coeficiente de correlación de Pearson en SPSS a los puntajes se 
obtuvieron en los cuestionarios a los usuarios, en tabla N°12, el siguiente resultado del 
coeficiente de correlación (control interno y gestión administrativa) = 0.992, indicando que 
existe alta correlación directa entre ambas variables de estudio. 




The project is about Internal Control and Administrative Management in the 
infrastructure area of the Bagua Sub Regional Management. His type of study was descriptive 
as correlational, with a non-experimental design. The research has been directed to the entire 
population of the Infrastructure Area of the Sub Regional Management Bagua, the same taken 
as a sample because its population is reduced. 
The information was collected and questionnaires were prepared that were taken from 
the sample population, the first evaluated the administrative management and the 2nd evaluated 
the internal control in the infrastructure area. The survey technique was indicated; the data 
obtained were obtained and passed from the SPPS version 22 statistical data. 
Pearson's correlation coefficient in SPSS was adapted to the scores obtained in the 
questionnaires to users, in table N ° 12, the following result of the correlation coefficient 
(internal control and administrative management) = 0.992, indicating that there is high Direct 
correlation between both study variables. 
 




En los últimos años en el mundo globalizado, se ha generado muchos cambios en 
diferentes aspectos sociales económicos y políticos, dentro de los cambios sociales uno de los 
aspectos principales que se ha venido dando es la reforma administrativa, como herramienta 
principal el uso de la planificación de acuerdo a las necesidades de cada empresa. 
 
Los gerentes de dicha tarea tienen que estar sujetos a cambios permanentes, sin embargo, 
contar con una infraestructura de calidad que permita que el trabajador tenga las condiciones 
necesarias para desarrollar el proceso de su función en la empresa donde se desempeña. 
 
El desempeño financiero es el grado en que los objetivos financieros de la organización 
se están logrando (Fullerton & Wempe, 2009 Fullerton, RR, & Wempe, WF (2009). 
 
Fabricación esbelta, medidas de desempeño no financiero y desempeño financiero. 
Internacional Diario de operaciones y gestión de producciones, el desempeño financiero es un 
aspecto importante de la gestión del riesgo financiero de la organización y ayuda a medir los 
resultados de las políticas y operaciones de una organización en términos monetarios. 
 
Además, la mayor necesidad de cuantificar la salud financiera general de la organización 
ha elevado la necesidad de examinar el desempeño financiero (Mc Guire, Sundgren, & 
Schneeweis, 2017). 
 
En el ámbito internacional las instituciones de estado de como Colombia ha prestado ayuda 
a servicios públicos, en ellas tenemos las que manifiestan acciones y procesos en administración. 
 
En la actualidad las personas llegan a ella, las personas insatisfechas por una falta de 
calidad de servicio y en desempeño de trabajadores, los tramites no se pueden realizar en un 
tiempo corto o tiempo estimado, de eso mismo los colaboradores padecen estos problemas de 
alcance con el tiempo por la falta de capacitación o incentivos y más. Por eso sucede estos 
inconvenientes en los colaborares administrativos 
 
Los trabajadores han manifestado la calidad de procesos no es adecuada, menos precisa 
para las instituciones, la falta de ayuda y recursos en los administradores hacen un trabajo con 
menos eficacia en su desarrollo de tareas y actividades en la cual no favorece su desempeño 
laboral esto ha causado mucha controversia entre ellos por eso los problemas e insatisfacción 
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de los usuarios y atención. 
 
(Fermín, P; 2015). 
Los gobiernos locales tienen la misión de ampliar su trabajo para una mejora en la 
ciudadanía y sus comunidades o alrededores de elección, dando así la necesidad de los usuarios 
quejarse o reclamar por el desempeño de los trabajadores, en los últimos años esto ha ido 
cambiando por la falta de incentivos y motivación por parte de las autoridades que delegan estas 
instituciones hasta parte de los administradores, tiene que tener eficacia, empeño, coordinación. 
Esto lleva que los municipios puesta una marcha de su operación para lograr mejor trabajo en 
su orientación. (Forbes, 2015, p. 1) 
 
La CGRP (1992) y La OIEFS (1953) sus miembros a más de ciento setenta (170) 
afirmando que presentan un documento con líneas generales sobre formulación de norma de 
control interno de municipio, este control define como un instrumento para su gestión y 
proporcionar cumplimientos. 
 
El documento indica cinco componentes como: un ambiente de control, evaluación de su 
riesgo, actividades de control general, comunicación, información y una supervisión. 
 
El control interno es de gran importancia para la estructura administrativa en los 
municipios, estas instituciones es necesario que tengan este plan de control para evitar riesgos, 
fraudes, y activos de intereses en las empresas para la evaluación de en su misma organización. 
 
Actualmente, el método de inspección Íntimo manifiesta el régimen desplegar y / o 
elaborar actividades preventivas, minimizar las irregularidades, errores, restringir y ejecutar, 
inspeccionar y proteger ordenamiento, servicios donde permitan fortalecer una confiabilidad de 
suma importancia financiera administrativa, protegiendo los activos, teniendo un cumplimiento 
de normas y reglamentos mostrando eficacia de cada operación al realizar las metas y objetivos 
propuestos en cada institución. 
 
La inspección interna manifiesta la emancipación entre unidades operativas, afirmación 
práctica de escasez de referir con una inspección Íntimo y la unión de responsabilidades. 
Exclusivamente podrá poseer triunfo, se podría decir que la inspección interna es fundamental 
valor, actualmente manifiesta la validez y asegura la seguridad. 
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A nivel local, el PS Interna no está cubierto en gestión administrativa, en su desarrollo de 
áreas muy poco relacionadas con el contenido con la realidad de los municipios locales, regional 
y nacional, donde cubre las experiencias y vivencias en las instituciones. El presupuesto en el 
área de infraestructura de la gerencia es limitado, no se prioriza gestión administrativa. 
 
En Control Interno y Gestión Administrativa del área de Infraestructura de la Gerencia Sub 
Regional Bagua, no se realizan actividades apropiadas, no detectan la decisión por ser tomada 
por personas que apliquen el criterio personal, no tomando en cuenta resultados de empresa o 
institución de acuerdo a las actividades generando insatisfacción por parte de los colaboradores 
que no llevan a tener decisiones acertadas en la realidad, llevando a cabo una mala eficacia entre 
ellos y para los usuarios. 
Arquinego (2018), en su tesis el autor llego: 
 
A su conclusión en su capacitación y su modernización administrativa no se conoce como 
ámbito interno (colaboradores), no solo e conocimiento en nivel de funcionario encargado y 
personal solo confianza. El presente trabajo de investigación llego a ser importante en su medida 
de su desarrollo enfoques científicos en su variable de gestión administrativa. (p.78) 
 
Rueda (2016), en la tesis concluye que: 
 
Su bajo nivel de eficiencia administrativa es detectado en junta parroquial de Taquil es 
originado por una falta de infraestructura que no es adecuada, una disminución de comunicación 
entre los colaboradores, déficit de personal técnico y tanto especializado, que no ha desarrollado 
un satisfecho de institución, que no ha merecido critica de población y comunidad general. 
 
Liza (2015) en la tesis investigada de Trujillo” a las conclusiones indica: 
 
Un diseño de sistema de control interno que sea apropiado para empresa, fortalecer su 
gestión administrativa y operativa, determinar para llevarse y realizar las acciones de acuerdo 
a las instituciones y su bienestar, cumplimento con las normas y responsabilidades designadas, 
se evalúa permanente, supervisión de horarios y rutas desganadas para sui control de cobro de 
pasajes e ingresos de dicho trabajo. 
 
Gamboa, Puente y Vera (2016) en su tesis de una revista de Colombia, concluyen que: 
 
Al realizar un seguimiento de continuidad en su desarrollo normal de sus operaciones 
administrativas, su actividades son habítales de gestión y también supervisión y poder efectuar 
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sus evaluaciones periódicas por unidades de auditoria interna, su contraloría general y firmas 
muy privada, donde responden a sus necesidades de identificación de su fortalezas y debilidades 
de su entidad correspondiente al sistema de control interno, estableciendo el grado de 
cumplimientos de objetivos necesarios para su mayor alcance y así recomendar y observar por 
órganos de control. (p.12). 
 
Ugaz (2017), en su tesis de Lima indica que: 
 
Los clientes de dicha imagen tienen que mejorar fortaleciendo los vínculos atadas a 
confianza y absoluta fidelidad de clientes con su organización, el trabajo de investigación es 
mencionado como también permite conocer más acerca de sistemas y gestiones para brindad 
mejor calidad de atención al usuario y una buena satisfacción de ellos. (p.88) 
 
Morillo (2016), en la tesis investigada en la Universidad Nacional de Cajamarca: se estableció: 
Como propósitos de evaluación de procesos, procedimiento, tarea y actividad con la que 
se manifestó una baja identidad para un desarrollo aportando fortalecimiento y sistemas de 
control y licencias para una mejora de la universidad nacional de Cajamarca concluyendo que 
en los colaboradores debe ser alentado a poder seguir una política y realizar un buen desempeño 
y capacitando a sus empleados para mejorar logros y resultados con mucha práctica, 
cumplimiento, desarrollos de sus actividades, eficacia, entrega en su labor integrando un 
componente de ambiente de control. (p.87) 
 
La justificación del estudio está orientado a estudiar el control interno y la gestión 
administrativa según el personal del área de infraestructura de la gerencia sub regional – Bagua, 
la no aplicación del control interno origina manejos errados de recursos públicos y desorden 
administrativo. Asimismo, la falta de corrección de errores e instrumentos de gestión, conlleva 
al incumplimiento del control interno. 
 
La Justificación teórica está orientada a estudiar el control interno y la gestión 
administrativa, de acuerdo a los lineamientos del enfoque científico ,teórico, la Justificación 
metodológica Se emplearán instrumentos de investigación como el cuestionario, validados por 
expertos profesionales, siendo estos utilizados en futuras investigaciones y la justificación 
social permitió establecer la efectividad del control interno y la gestión administrativa, a través 
de la percepción de los servidores de la entidad, es importante la participación de personas, para 
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conocer su opinión ante posibles errores detectados, debiendo ser informados ante el órgano 
competente, para la corrección de estos a través del SCI. 
Se formuló el siguiente problema de investigación. ¿Existe relación entre Control Interno 
y Gestión Administrativa en el área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua?, 
esta investigación asume los siguientes objetivos: 
 
Determinar la relación que existe entre el, Control Interno y la Gestión Administrativa en 
el área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua. 
 
Planteando los objetivos específicos. Identificar el nivel de Control Interno en el área de 
Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua. 
Evaluar la Gestión Administrativa en el área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional 
Bagua. 
Determinar el grado de relación que existe el Control Interno y la Gestión Administrativa en el 
área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua. 
 
La hipótesis de la investigación es: 
 
Existe relación significativa entre Control Interno y la Gestión Administrativa según el 
personal del área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua. 
 
Para el desarrollo científico de la investigación se tuvo en cuenta los aportes teóricos de: 
Chiavenato, Fayol, fundador de la administración, donde se forma de 6 grupos sus 
funciones que son específicas, descritas en comerciales una contabilidad adecuada en función 
administrativa. (p.11). 
Essays (2018) en gestión administrativa una de sus funciones, departamento o sección 
existente en organizaciones. 
 
Su objetivo principal en función administrativa es una administración organizada y de 
acuerdo a las necesidades que solicite la institución es de manera oportuna, precisa y relevante 
que manifieste una toma de decisiones significantes, la información es posible gestionar todo 




Diccionario de la RAE (2009) al realizar la administración es una acción que es 
consecuente de algo o tramitar asuntos o acciones, aquella puede permitir definir y alcanzar, 
evaluación de propósitos que requieren en alcanzar lo adecuado sin efectos y asuntos de 
negatividad, la coordinación es muy importante en estos recursos, para su disponibilidad es su 
objetivo primordial, la eficacia de estos es uno de los factores también resaltantes para una 
adecuada satisfacción del colaborador y la institución u organización. 
Chiavenato, I. (2013), estos son: 
 
Planeación: el proceso de administración, es adecuado y fundamental, el cual es muy 
estable y utilizada para optar y cumplir las metas propuestas de una manera más eficaz, por el 
medio en que se sigue y se determina sus planes de accionar, lo fundamental de los objetivos es 
proponer de manera eficaz y por eso determinar una acción es importante se ponen de acuerdo 
las propuestas para lograr cumplir lo establecido. (p. 41) 
 
Organización: Según Chiavenato (2013), este proceso es el segundo del estudio de 
administración, aquí empieza a tener un desarrollo y distribución de mucha responsabilidad entre 
los colaboradores de un equipo de trabajo, con un fin de tener y reconocimiento de sus relaciones 
necesarias. El mismo que contiene conjunto de reglamentos, cargos y comportamiento, donde 
los miembros deben cumplir de acuerdo a su trabajo. 
 
Dirección: Chiavenato (2013), su tercer proceso de participantes del grupo de un equipo, 
donde efectúan actividades que se han designado en las pro actividad. Por la  misma manera, se 
selecciona procesos para su ejecución de muchos planes, motivación y comunicación para una 
supervisión exitosa para su organización. (p. 42) 
 
Control: La dimensión requiere de un control a todas las operaciones que permite mejorar 
un trabajo u otro documento para terminar lo planificado, lo mismo evalúan los avances 
generales de la empresa. (p. 42) 
 
Según Pérez (2017), señala que la gestión administrativa cuenta con 4 dimensiones que son: 
 
Primera dimensión: Planificación 
 
Este proceso establece muchas metas y cursos de acciones adecuándolos para alcanzar, la 
planeación permite tomar decisiones apresuradas antes de hacer ejecuciones de acción. La 
dimensión de planificación es un punto formal, consistiendo en la simulación de futuro y 
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estableciendo cursos necesarios para alcanzar muchos objetivos y poder realizar y completar 
las metas. (p. 49). 
 
Segunda dimensión: Organización 
 
Una organización es una entidad social, esta dimensión está conformada con personas, 
que se orientan para resaltar diseños de organización y conseguir resultados y estructuras libres, 
dividiendo trabajos y ejecución de sus miembros. El personad administrativo tiene gran 
importancia para realizar una organización durante el proceso para poder realizar un trabajo de 
éxito y eficaz. 
 
De la cruz (2017), manifiesta se llevó a cabo por personas de una buena organización, 
con un diseño con un fin de manifestar el nivel de seguridad elemental para lograr los objetivos 
propuestos, con eficiencia, eficacia y su evaluación de riesgos posibles, control de actividades, 
sistemas y comunicación. (p.10). 
 
Rodríguez (2009) indica que la palabra de control tiene variado de sentidos como: 
verificación, regulación, comparación, ejecución de autoridad sobre limitaciones o 
restricciones, las teorías son de gran significancia de teorías y prácticas, con ello tenemos 
referencia básicos y los significados verificando y comparando con normas, verificando la 
implicidad de medios y medición. 
 
La CGR manifestó que el control interno, tiene un proceso de integración que manifiesta 
el titular y sus administradores y servidores de cada institución en donde les permite enfrentar 
riesgos de una seguridad más razonable de cumplimientos y lineamientos de identidad y misión. 
(p.7). 
 
Los sistemas de control interno comienzan como procesos internos con el objetivo 
positivo de ayudar a una corporación a cumplir sus objetivos establecidos (Cunningham, 2004). 
 
De hecho, los sistemas de control interno son una parte integral de las políticas y 
procedimientos financieros y comerciales de cualquier organización (Mwakimasinde, M. 
Odhiambo y Byaruhanga (2014). 
 
Esto se debe a que los sistemas de control interno consisten en todas las medidas tomadas 
por la organización con el propósito de: protegiendo sus recursos contra el desperdicio, el fraude 
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y la ineficiencia; garantizar la exactitud y fiabilidad de los datos contables y operativos; 
asegurar el cumplimiento de las políticas de la organización; evaluación del nivel de desempeño 
en todas las unidades de la organización (Kabuye, Nkundabanyanga, Opiso, y Nakabuye, 2017). 
Los sistemas de control interno pueden revelar problemas asociados con menores 
ingresos y explorar los vínculos entre la gestión de ganancias y la divulgación de la debilidad 
material y el fraude. 
Al igual que otros, Fadzil, Haron y Jantan (2005). Sugiere que un sistema efectivo se 
correlaciona explícitamente con el éxito de la organización para alcanzar su nivel objetivo de 
ingresos. 
 
Descriptivamente, el control interno efectivo implica; revisión periódica de la 
confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, una revisión de los controles 
empleados para salvaguardar los activos, una evaluación del cumplimiento de los empleados 
con las políticas de gestión, los procedimientos y las leyes y regulaciones aplicables, una 
evaluación de la eficiencia y efectividad con la que la gerencia alcanza sus objetivos 
organizacionales (Ittner, Larcker, & Randall, 2003 Ittner, CD, Larcker, DF, y Randall, T. 
(2003). 
 
Abdullahi y Muturi lo demuestran al sugerir que la administración de la organización que 
está comprometida con los sistemas de control interno, participa activamente en el monitoreo y 
la supervisión de sus actividades. 
 
El Sistema de Control Interno de empresas u organizaciones proporciona orientaciones 
para el logro de los objetivos al menor costo. Al mismo tiempo, contribuye a la mejora de sus 
operaciones, y utiliza sus controles para mitigar los riesgos que acechan a la empresa. 
 
Eximirlos de la responsabilidad. Asimismo, tal como lo afirmaban los principios de 
corporate gobernanza, Auditoría Interna protege los intereses de los accionistas y los 
empleados. 
Mientras se evalúa: 
 
El Sistema de Control Interno y los subsistemas, La evaluación de riesgos y gestión efectiva. 
La existencia de la organización y eficacia de los procesos internos. 
 
Los acuerdos de educación y cumplimiento con las decisiones de gestión de los empleados.  
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La comparación de los costos operativos. 
 
La confiabilidad de los estados financieros, 
 
La evaluación de la cooperación y comunicación entre empleados, el uso de medios de 
producción. 
La prevención de fraudes, daños y pérdidas. Las Entidades del Estado, afirmo: su 
funcionamiento tiene que ser de manera continua, dinámico y que pueda alcanzar su totalidad 
de su organización y sus actividades de institución, donde desarrollan de manera previa, 
simultánea y posterior establecido por el artículo7° de la Ley N° 27785, Ley OSNC y CGR, 
indicando sus mecanismos y resultados y resultados con objetivos de su revisión con un fin de 
garantizar su agilidad, confianza y su actualización con perfección de control interno, teniendo 
correspondencia al titular, una supervisión de buen funcionamiento, teniendo su 
responsabilidad. 
 
Ley del SNC y la CGR (Ley N° 27785, 2002), afirmo: Tiene acción de cautela previa, 
sea simultánea y tenga un posterior control de las instituciones incluidas del estado, por ello 
están sujetas a un control con un objetivo de gestiones para sus recursos, en que se realice su 
forma eficiente, eficacia y sea mejorado. 
 
La Contraloría General afirmo que el control interno tiene un proceso de integración en que 
se efectúa por medio del titular, servidores y más de la institución para enfrentar a los riesgos 
expuestos y tener una mejor seguridad confiable, sea un cumplimiento razonable de acuerdo a 
la misión. 
 
RCG N° 320-2006, (p.7) en la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se manifestó 
como un control interno, con proceso continuando su dinámica e integración de gestiones, 
teniendo un efecto por el titular, funcionarios y servidores del personal administrativo o la 
organización conformante, están preparados para enfrentar en los riesgos y dar mejor seguridad 
de poder alcanzar sus objetivos de acuerdo a la institución. (p.587194). 
 
Los sistemas de control interno comienzan como procesos internos con el objetivo 
positivo de ayudar a una corporación a cumplir sus objetivos establecidos (Cunningham, 2004). 
La Inspección Interno en la Gestión de la Organización. Es significativo tener el Método 
de Inspección Interno – SCI es como herramienta entretenida, potente y muy efectiva para una 
buena administración pública o privada en el país. 
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El Inspección Interno, es una herramienta fundamental que mantiene eficacia en la 
institución genera mejor cultura y organización basada en hechos como valores éticos y 
cumplimento de su trabajo en normas de control y régimen planteado con transparencia, 
estimulando al personal administrativo a mejorar teniendo ya como se ha dicho una herramienta 




2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo no experimental, porque no se han manejado ninguna de 
las variables dentro del área de investigación de la Entidad, es decir se recabarán datos en su 
contexto natural para poder enriquecer la noción, y analizarlos con posterioridad. 
Y su diseño, es descriptivo, ya que este estudio se realiza sin manejo deliberado de constantes, 
de los cuales se presta atención a las situaciones dadas en un entorno natural para después 
analizarlos. Además, dichos autores definen también que la tesis es no experimental – 
transversal, ya que acopian elementos en un sólo espacio con la finalidad de puntualizar las 
variables. 




2.2. Variables, Operacionalización. 
 
Definición 
Control interno: R.C. N°.149.2016-CG “Diseñado para hacer frente a los errores, 
peligros y para obtener los propósitos institucionales, éste es un proceso dinámico, 
efectuado por el Titular, funcionarios de las entidades públicas” (CGR, 2016, p. 04). 
 
Gestión administrativa: Arquinego (2014), manifiesta de manera positiva en cuanto a la 
administración de los municipios, define todo individuo cuanto debe cumplir un labor 
administrativo publico dentro de un país realizando funciones de aspecto administrativo, 
siendo vital importancia en los colaboradores de empresas públicas, privadas con un 




Variable de control interno 








































































Fuente: Adaptado de Argandoña (2010) 
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Fuente: Adaptado de Arias, 2008. 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo 
 
Población: 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población censal es cuando el 
total de la población forma parte de la muestra, el cual se obtiene mediante un muestreo 
no probabilístico, a conveniencia de la investigadora; estará conformada por 35 
trabajadores que se encuentran directamente implicados (p. 174), el cual se detalla en la 
siguiente tabla: 
 
Criterios de inclusión: Todos los integrantes en el Control Interno y la Gestión 
Administrativa según el personal del área de infraestructura de la gerencia. 
 
Criterios de exclusión: Personas que no formen parte del Control interno y la gestión 
administrativa de la gerencia sub regional -Bagua. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas: la encuesta. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), acción que realiza la investigación para recoger 
las opiniones. 
Instrumentos de recolección de datos: 
 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, para ambas variables el cual en palabras 
del instrumento es un medio físico que utiliza la investigadora para recopilar la 
información de los integrantes de la muestra del estudio, el cual puede ser un medio físico 
o digital y debe estar alineado a los indicadores de cada variable y guardar la relación. 
 
Validez y confiabilidad del Instrumento: 
 
Validez. 
Se validó través del juicio de expertos, quienes lo conforman son especialistas de maestría 




Se hizo la aplicación de una prueba piloto conformada por 15 personas que no forman 
parte de la muestra de estudio, pero a la vez que tengan similitud de características y luego 




El procedimiento de recolección de datos será el siguiente: Planificación del trabajo de 
campo, Recopilación de encuestas, Ordenar los datos recogidos, Ingresar los datos al 
SPSS versión 24, Analizar los resultados. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
En lo que concierne al método de análisis de datos de la investigación de forma y criterio 
particular, se utilizará el método estadístico, el cual será analizado en la plataforma SPSS. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
 
La investigadora se encuentra el consentimiento informado, este aspecto ético se 
considera relevante porque consistirá en informar a cada uno de los integrantes, los fines 
de la investigación y de los beneficios que puede traer para el bien de la comunidad. 
Por último, se encuentra el aspecto ético de la originalidad, este aspecto ético se seguirá 
debido a que en todo el proceso de la investigación se respetó los derechos de autor y se 
realizó las referencias bibliográficas según las normas APA y se posara por el programa 
de originalidad de contenido denominada TURNITIN con el cual se da la garantía que el 
trabajo es auténtico y no se realiza plagia de la información colocada en cada punto de la 
investigación (Pérez, 2017). 
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FIGURA N° 02: Se determinó que, de los 35 trabajadores de la Gerencia: En la categoría medio, se 
encontraron a 20 personas (Ejecutores de las obras) con un porcentaje de 56% que manifiestan que 
tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se encontraron 5 personas (Director y Jefes 
de áreas) con un porcentaje de 16% que manifiesta tener un alto nivel de la variable. En la categoría 
bajo, se encontró a 10 personas (personal Administrativo con un porcentaje de 28% manifiestan que 
tener un bajo nivel de la variable. 




















Ambiente de control interno 
      CONTROL                   F              % 
Bajo          1            4.00 
Medio        25          70.00 
Alto          9          26.00 
  Total         35        100.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 01: se determinó que de los 35 trabajadores de la Gerencia Sub Regional Bagua: En la 
categoría medio, se encontraron a 25 personas (Supervisores, Inspectores, Asistentes y 
Residentes) con un porcentaje de 70% que manifiestan que tener un regular nivel de la variable. 
En la categoría alto, se encontraron 9 personas (Director y Jefes de áreas) con un porcentaje de 
26% que manifiesta tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 1 
personas (Personal Administrativo) con un porcentaje de 4% manifiestan que tener un bajo nivel 
de la variable. 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
Tabla2 
Dimensión Evaluación de riesgos 
CONTROL F % 
Bajo 10 28.00 
Medio 20 56.00 
Alto 5 16.00 
  Total  35  100.00  
































Figura 04: De los 35 trabajadores de la Gerencia, se determinó lo siguiente: En la categoría medio, 
se encontraron a 19 personas (Ejecutores de obras y jefes de áreas) con un porcentaje de 52% que 
manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se encontraron 6 
(Supervisores, Inspectores, Asistentes y Residentes) personas con un porcentaje de 20% que 
manifiesta tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 10 (personal 
administrativo) personas con un porcentaje de 28% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 












Dimensión del sistema de información y comunicación 
Tabla 3 
Actividades de control 
         CONTROL F % 
Bajo 2 2.00 
Medio 19 52.00 
Alto 14 46.00 
Total 35 100.00 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
FIGURA 03: De los 35 trabajadores de la Gerencia se determinó lo siguiente: En categoría 
medio, se encontraron a 19 personas (Supervisores, Inspectores, Asistentes y Residentes) con un 
porcentaje de 52% que manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, 
se encontraron 14 personas (Ejecutores de Obras) con un porcentaje de 46% que manifiesta tener 
un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 2 personas (Personal 
administrativo) con un porcentaje de 2% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
Tabla 4 
Sistema de información y comunicación 
CONTROL f % 
Bajo 10 28.00 
Medio 19 52.00 
Alto 06 20.00 
Total 35 100.00 









































FIGURA N° 06: se ha determinado de los 35 trabajadores de la Gerencia lo siguiente: En la categoría 
medio, se encontraron a 24 personas con un porcentaje de 72% que manifiestan que tener un regular 
nivel de la variable. En la categoría alto, se encontraron 10 personas con un porcentaje de 26% que 
manifiesta tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 1 persona con un 
porcentaje de 2% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 













CONTROL F % 
Bajo 4 6.00 
Medio 20 66.00 
Alto 11 28.00 
  Total  35  100.00  
 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
FIGURA N° 05: según la encuesta aplicada a los 35 empleados de la Gerencia se determinó lo 
siguiente: En la categoría medio, se encontraron a 20 personas (Supervisores, Inspectores, 
Asistentes y los Residentes) con un porcentaje de 66% que manifiestan que tener un regular nivel 
de la variable. En la categoría alto, se encontraron 11 personas (Ejecutores de obras) con un 
porcentaje de 28% que manifiesta tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se 
encontró a 4 personas (Jefes de áreas) con un porcentaje de 26% manifiestan que tener un bajo 
nivel de la variable. 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
Tabla 6 
Nivel de la variable control interno 
CONTROL F % 
Bajo 1 2.00 
Medio 24 72.00 
Alto 10 26.00 
Total 35 100.00 





















OBJETIVO 2 Evaluar la gestión administrativa en el área de infraestructura de la 











Figura N° 07: De los 35 trabajadores de la Gerencia se ha determinado lo siguiente: En la categoría 
medio, se encontraron a 20 personas (Trabajadores del área de infraestructura) con un porcentaje de 
54% que manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se encontraron 
15 personas (Director, Jefes de áreas y Ejecutores de Obra) con un porcentaje de 46% que manifiesta 
tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, no se encontró a personas 


















Bajo 00 0.00 
Medio 20 54.00 
Alto 15 46.00 
Total 35 100.00 
































Medio 23 66.00 
Alto 4 14.00 
 Total  35  100.00  
 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
FIGURA N° 08: En esta tabla de los 35 trabajadores de la Gerencia se determinó lo siguiente: 
En la categoría medio, se encontraron a 23 personas (Personal administrativo) con un porcentaje 
de 66% que manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se 
encontraron 4 personas (Director y jefes de áreas) con un porcentaje de 14% que manifiesta tener 
un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 8 personas (Ejecutores de obra y 
Supervisores) con un porcentaje de 20% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 












GESTIÓN f % 





Medio 30             84.00 
Alto 5             16.00 
Total 35           100.00 
































Bajo 2 6.00 
Medio 22 56.00 
Alto 11 38.00 
Total 35 100.00 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
 
FIGURA N° 10: De los 35 trabajadores de la Gerencia se determinó lo siguiente: En la categoría 
medio, se encontraron a 22 personas (Supervisores, Inspectores, Asistentes y Residentes) con un 
porcentaje de 56% que manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, 
se encontraron 11 personas (Director y Jefes de áreas) con un porcentaje de 38% que manifiesta 
tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, se encontró a 2 personas (Personal 
administrativo) con un porcentaje de 6% manifiestan que tener un bajo nivel de la variable. 
FUENTE: Elaboración según cuestionario 
FIGURA N° 09: según la encuesta aplicada a los 35 trabajadores de la Gerencia se determinó lo 
siguiente: En la categoría medio, se encontraron a 30 personas con un porcentaje de 84% que 
manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se encontraron 5 personas 
con un porcentaje de 16% que manifiesta tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, no 
se encontró a personas. 
 



















GESTIÓN F % 




Nivel de la variable gestión administrativa 
Medio 25 72.00 
Alto 9 24.00 
Total 35 100.00 



























OBJETIVO 3: Establecer el  grado de relación que existe el 
Control interno y la Gestión Administrativa en el área de Infraestructura de la 
Gerencia Sub Regional Bagua. 
Tabla 12 
 _______________________________________________________________________ 
 Correlaciones     Control  Gestión  
       Interno  Administrativa 
 _______________________________________________________________________ 
 
 Control Interno  Correlación de Pearson  1   ,992¨ 
    Sig. (bilateral)      ,000 
    N               35      35 
 Gestión Administrativa Correlación de Pearson          ,000        1 
    Sig. (bilateral)           ,000 
    N               35      35 
_________________________________________________________________________ 
 Fuente: Cuestionario 
 
 
Figura N° 11: se determinó que, de los 35 trabajadores de la Gerencia lo siguiente: En la 
categoría medio, se encontraron a 25 personas (Director y Ejecutores de obras) con un porcentaje 
de 72% que manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se 
encontraron 9 personas (Supervisor, Inspectores, Asistentes y Residentes) con un porcentaje de 
24% que manifiesta que manifiestan que tener un alto nivel de la variable. En la categoría bajo, 
se encontró a 1 persona (personal Administrativo) con un porcentaje de 4% manifiestan que 
tener un bajo nivel de la variable. 
 



















      GESTIÓN f % 
Bajo 1 4.00 
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Análisis e interpretación: se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson en SPSS 
a los puntajes obtenidos en los cuestionarios a los usuarios, presentados en tabla N° 12, 
se obtuvo el siguiente resultado:0.992, indicando que existe alta correlación directa 




























Se estudió el grado de relación que existe el Control Interno y la Gestión Administrativa 
en el área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional al aplicar el coeficiente de correlación 
de Pearson en SPSS entre las variables control interno y gestión administrativa con un resultado 
de 0.992, lo que nos indicando que existe alta correlación directa entre las variables control 
interno y gestión administrativa. 
Dicho resultado descriptivo tiene sustento con el trabajo de Rueda (2016), Concluye que: 
 
Su bajo nivel de eficiencia administrativa es detectado en junta parroquial de Taquil, es 
originado por una falta de infraestructura que no es adecuada, una disminución de comunicación 
entre los colaboradores, déficit de personal técnico y tanto especializado, que no ha desarrollado 
un satisfecho de institución, que no ha merecido critica de población y comunidad general. 
 
Liza (2015) a las conclusiones indica: Un diseño de sistema de control interno que sea 
apropiado para empresa, fortalecer su gestión administrativa y operativa, determinar para 
llevarse y realizar las acciones de acuerdo a las instituciones y su bienestar, cumplimento con las 
normas y responsabilidades designadas, se evalúa permanente, supervisión de horarios y rutas 
desganadas para sui control de cobro de pasajes e ingresos de dicho trabajo. 
 
Gamboa, Puente y Vera (2016) concluyendo que: Al realizar un seguimiento de 
continuidad en su desarrollo normal de sus operaciones administrativas, sus actividades son 
habítales de gestión y también supervisión y poder efectuar sus evaluaciones periódicas por 
unidades de auditoría interna, su contraloría general y firmas muy privada, donde responden a 
sus necesidades de identificación de su fortalezas y debilidades de su entidad correspondiente 
al sistema de control interno, estableciendo el grado de cumplimientos de objetivos necesarios 
para su mayor alcance y así recomendar y observar por órganos de control. (p.12) 
 
Ugaz (2017) indica que: Los clientes de dicha imagen tiene que mejorar fortaleciendo los 
vínculos atadas a confianza y absoluta fidelidad de clientes con su organización, el trabajo de 
investigación es mencionado como también permite conocer más acerca de sistemas y 
gestiones para brindad mejor calidad de atención al usuario y una buena satisfacción de ellos. 
(p.88) 
El control interno y la gestión administrativa, de acuerdo a los lineamientos se emplearán 
instrumentos de investigación como el cuestionario, validados por expertos profesionales, 
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siendo estos utilizados en futuras investigaciones y la justificación social permitió establecer la 
efectividad del control interno y la gestión administrativa, a través de la percepción de los 
servidores de la entidad, es importante la participación de personas, para conocer su opinión ante 
posibles errores detectados, debiendo ser informados ante el órgano competente, para la 
corrección de estos a través del SCI. 
 
Un Control Interno, tiene acción de cautela previa, sea simultánea y tenga un posterior 
control de las instituciones incluidas del estado, por ello están sujetas a un control con un 
objetivo de gestiones para sus recursos, sean bienes y operaciones en que se realice su forma 
eficiente, eficacia y sea mejorado. 
 
Descriptivamente, el control interno efectivo implica; revisión periódica de la 
confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, una revisión de los controles 
empleados para salvaguardar los activos, una evaluación del cumplimiento de los empleados 
con las políticas de gestión, los procedimientos y las leyes y regulaciones aplicables, una 
evaluación de la eficiencia y efectividad con la que la gerencia alcanza sus objetivos 
organizacionales. 
El control interno efectivo para la generación de ingresos implica; revisión periódica de 
la confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, una revisión de los 
controles empleados para salvaguardar los activos, una evaluación del cumplimiento de los 
empleados con las políticas de gestión, los procedimientos y las leyes y regulaciones aplicables, 













1. Se estableció el grado de relación que existe el Control Interno y la Gestión 
Administrativa en el área de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Bagua, al 
aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en SPSS entre las variables control 
interno y gestión administrativa con un resultado de 0.992, lo que nos indica que existe 
alta correlación directa entre las variables control interno y gestión administrativa. 
2. Se identificó el nivel de Control interno en el área de infraestructura de la gerencia sub 
regional en donde la categoría medio, se encontraron en un porcentaje de 72% que 
manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se localizaron 
en un porcentaje de 26% que manifiesta que tener un alto nivel de la variable. En la 
categoría bajo, se ubicó en un porcentaje de 2% que manifiestan que tener un bajo 
nivel de la variable. 
3. Se evaluó la gestión administrativa en el área de infraestructura de la gerencia sub 
regional en donde la categoría medio, se encontraron en un porcentaje de 72% que 
manifiestan que tener un regular nivel de la variable. En la categoría alto, se localizaron 
en un porcentaje de 24% que manifiesta que manifiestan que tener un alto nivel de la 
variable. En la categoría bajo, se ubicó en un porcentaje de 4% manifiestan que tener 




1. A los trabajadores de Gerencia Sub Regional Bagua, al encontrar Control Interno está 
relacionado con su gestión administrativa, recomienda realizar un previo diagnóstico, 
evaluando a su equipo de control interno, realizando cambios radicales y 
desarrollándolos procesos. 
2. Las personas responsables del Control Interno de la Gerencia Sub Regional Bagua; es 
recomendable decidir la forma de una organización equipo de trabajo, como las 
difusiones de su control en áreas de gestión con él un único propósito de solucionar y 
optimizando sus procesos de gestión administrativa con transparencia y honradez a los 
ciudadanos. 
3. A los trabajadores del área de infraestructura es recomendable la capacitación en 
cuanto al marco de gestión por resultados de efectos que se aprecia en tipo y nivel de 
servicios administrativos donde manifiesta el usuario con su propósito de poder 
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